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En la ciudad de La Plata a los once días del mes de junio de dos mil quince,  
siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del  Ing. Agr. 
José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Alfredo Juan, Lic. Roberto Reale, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis Pascual Traversa y 
el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El orden del día a 
tratar es el siguiente:------------------------------------------------------------------------------
1.- Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------
2.- Informe de Presidencia.----------------------------------------------------------------------
3.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------
4.- Crédito Fiscal.----------------------------------------------------------------------------------
5.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------
6.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
7- Becas y Pasantías.----------------------------------------------------------------------------
8- Varios.---------------------------------------------------------------------------------------------
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------
El  Presidente  informa  a   los  miembros  del  Directorio  sobre  actividades  y 
gestiones realizadas:------------------------------------------------------------------------------
-El día 27 de mayo integró el panel de apertura de las V Jornadas y II Congreso 
Argentino de Ecología de Paisajes, que organizó el Instituto de Hidrología de 
Llanuras. Este evento contó con el auspicio de la CIC y registró la presencia de 
numerosos investigadores y profesionales del país y del exterior.--------------------
-El  día 1 de junio recibió  la  visita  de la Academia de Ciencia y  Tecnología 
Agrícola  (SAAS)  de  la  provincia  de  Shandong,  encabezada  por  el  profesor 
Zhou Lin, cuyo objetivo es establecer  relaciones de cooperación a largo plazo 
con  las  entidades  argentinas  de  investigación  y  desarrollo  científico  y 
tecnológico, en particular  acerca de los cultivos de cereales, algodón y maíz.  
La  delegación  estuvo  integrada  con  5  científicos.  Posteriormente,  se 
trasladaron al Centro de Estudios en Fitopatología (CIDEFI) en la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP.------------------------------------------------ 
-El día 10 de junio concurrió al seminario "CONICET Tecnologías, un puente 
entre la ciencia y la innovación", que se llevó a cabo en Buenos Aires y contó 
con la presencia del Ministro de Ciencia, tecnología e innovación productiva, 
Dr. Lino Barañao.----------------------------------------------------------------------------------
3.- 
CONVENIOS:-----------------------------------------------------------------------------------
El  Directorio  toma  conocimiento  de  la  Carta  Acuerdo  suscripta  entre  esta 
Comisión de Investigaciones Científicas y la Universidad Nacional del Sur, en 
cumplimiento de la cláusula primera del Convenio que antecede, suscripto en 
marzo de 2015, que integra la presente como Anexo I, con el objeto de realizar 
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una convocatoria para la presentación de postulantes graduados universitarios 
para  cubrir  dos  becas,  en  el  marco  del  Reglamento  de  Becas  Doctorales 
Cofinanciadas aprobado por Decreto 383/14.----------------------------------------------
4.- CREDITO FISCAL:---------------------------------------------------------------------------
4.1.- El  Directorio resuelve aprobar el  otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal  en  el  marco  de  la  Convocatoria  Modalidad  “Ventanilla  Abierta”,  al 
beneficiario que se detalla en el Anexo II de la presente Acta.------------------------
4.2.- El Directorio, resuelve no adjudicar el  proyecto “Diseño de un vehículo 
utilitario eléctrico” presentado por la empresa Industrias Sthal, en el marco del 
Programa Crédito Fiscal y evaluado por el Ing. Claudio Martins.--------------------- 
5.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------
El Directorio toma conocimiento de la nota remitida por el Licenciado Sergio 
Adrian  Woyecheszen,  Subsecretario  de  Industria,  Comercio  y  Minería  del 
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, por medio de la cual avala la 
nota  presentada por  Paula  Paladini  “Compañía  General  de  Eventos”,  quien 
solicita el cumplimiento de la obligación asumida oportunamente por el Estado 
Provincial, referente a la participación de la Provincia en Tecnópolis 2013. Con 
motivo  de la  misma y atento  al  procedimiento  utilizado durante  “Tecnópolis 
Parque  del  Bicentenario”  del  año  2011,   el  Directorio  resuelve  otorgar  un 
subsidio  a  la  Fundación  Facultad  de  Ingeniería  para  la  Transferencia  de 
Tecnología  y  la  Promoción  de  Empresas  de  Bienes  y  Servicios  de  la 
Universidad Nacional de La Plata por la suma de pesos setecientos cuarenta y 
cinco mil ($745.000).------------------------------------------------------------------------------ 
6.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:-----------
El Directorio, basándose en los antecedentes científicos y en la trayectoria en 
la  disciplina,  resuelve  proponer  como  candidatos  al  Premio  Houssay 
Trayectoria 2015, en la Categoría IV (Ingeniería, arquitectura, informática) a la 
Investigadora Superior  Cic,  Dra.  Silvia  Liliana Resnik y  a los Investigadores 
Eméritos CIC, Dr. Guillermo Ernesto Hough e Ing. Luis P. Traversa.----------------
Se deja  constancia  de  que el  Ing.  Luis  Traversa  se  retira  de  la  reunión al 
momento de la votación.-------------------------------------------------------------------------
 
7.- BECAS Y PASANTIAS:---------------------------------------------------------------------
Dres.  Eduardo  Mansilla  y  Adrián  Tarditti  solicitan  prórroga,  a  partir  del 
01/04/2015,  de  la  Pasantía  PASCUCAIBA  otorgada  oportunamente  al  Lic. 
Adrián  Gulayin.  El  Directorio,  en  el  marco  del  Concurso  al  Régimen  de 
Pasantías (Decreto 317/79), resuelve otorgar una Prórroga por el término de 
ocho (8) meses, a partir del 01/04/2015.-----------------------------------------------------
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8.- VARIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------
El  Directorio  resuelve  conformar  el  Comité  Organizador  del  II  Congreso 
Internacional Científico – Tecnológico de la Provincia de Buenos Aires, según 
se detalla a continuación:------------------------------------------------------------------------
-Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira (Presidente Honorario)
-Dr. Raúl Rivas (Presidente)
-Lic. Roberto Reale
-Dr. Alfredo Juan
-Ing. Luis Traversa
-Dr. Gustavo Marin
-Lic. Gustavo González
-Sra. Patricia Castillo 
Siendo las  14:00 horas  y  habiéndose agotado el  Orden del  Día  se  da por 
finalizada la Reunión.-----------------------------------------------------------------------------
Ing. Agr. José María RODRIGUEZ SILVEIRA
Presidente
Dr. Alfred JUAN
Director
Lic. Roberto REALE
Director
Dr. Raúl RIVAS
Director
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Ing. Luis Pascual TRAVERSA
Director
Cdor. Diego Hernán TURKENICH
Secretario Administrativo
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